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      
        
 1.  Demi masa. 
 2.  Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 
 3.  Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 
nasehat  
 menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 
menetapi kesabaran. 
 Kaum muda adalah kaum yang mampu memimpikan sesuatu yang tak 
pernah dimimpikan oleh siapapun (John F. Kennedy) 
 Bercita-citalah yang tinggi, bermimpilah yang besar, reguplah madu ilmu 
sebanyak-banyaknya, belajarlah dari alam disekitarmu, resapi kehidupan, 
jelajahi Indonesiamu yang luas, jengkali Afrika yang eksotis, jelajahi 
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Disetiap lembaga pendidikan dalam bentuk dan corsknya, jelas disana 
mempunyai tujuan tertentu dengan coraknya masing-masing, seperti halnya 
dalam lembaga pendidikan Islam yang bertujuan membentuk manusia yag 
berakhlak atau berkepribadian muslim. Begitu juga dengan tujuan pendidikan di 
MAN 1 Boyolali. Jelas di MAN mempunyai tujuan pendidikan Islam yang relatif 
lebih banayak dari kurikulum-kurikulum yang ada di lembaga-lembaga 
pendidikan umum. 
Rumusan masalah ini adalah bagaimana pelaksanaan Bimbingan 
Konseling Islami yang berguna untuk menanggulangi kenakalan siswa MAN 1 
Boyolali melalui pendekatan rohani, dan bagaimana hasil yang dicapai setelah 
Bimbingan Konseling Islami dilaksanakan di MAN 1 Boyolali. Penelitian ini 
bertujuan yaitu (1) mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi BP dalam 
upaya menanggulangi kenakalan siswa, (2) menambah wawasan mengenai 
pendidikan terutama cara-cara menanggulangi kenakalan siswa, serta mengetahui 
bentuk-bentuk penyuluhanya. Untuk memudahkan dalam penelitian, diperlukan 
meode penelitian yang tersusun secara sistematis dengan tujuan agar data yang di 
diperoleh lebih valid. Metode yang digunakan adalah: (1) jenis penelitian, 
penelitian ini melalui pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan fakta 
dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti,(2) menentuka sumber data 
melalui populasi dari keseluruhan subyek data yaitu siswa MAN 1 Boyolali, dan 
menggunakan sampel yaitu dengan metode analisis kwalitatif yang meliputi : 
guru BK 3 org, siswa yang ikut bimbingan 64 siswa dari semua siswa MAN 1 
Boyolali dan siswa yang ikut Bimbingan Konseling Islami yang berjumlah 15 
siswa, (3)pengumpulan data yang menggunaka metode wawancara dengan 
kepala sekolah, guru BK dan siswa yang mengikuti Bimbingan Konseling 
Islami, selain itu juga menggunakan metode observasi guna mengambil data 
melalui sejumlah sumber-sumber agar pengambilan datanya bisa sistematis, 
selain metode tersebut, juga menggunakan metode dokumentasi untuk 
mendapatkan data tentang gambaran umum MAN 1 Boyolali, (4) analisa 
data,yaitu metode analisi deskriptif kwalitatif yaitu analisa pengolahan datanya 
dibandingkan dengan suatu standar atau kriteria yang telah dibuat peneliti. 
Kesimpulan penelitian ini adalah Pelaksanaan dan metode Bimbingan 
Konseling Islami di MAN 1 Boyolali sudah sesuai dengan tujuan  umum dan 
tujuan khusus bimbingan dan konseling yaitu pembinaan mental dan akhlak 
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